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 Στην παρουσίαση αυτή μίλησα για την μελέτη του ΦΟΥΚΟΥΝΤΑ στην Ελλάδα, ο 
οποίος μελετά τη νεοελληνική λογοτεχνία ως επισκέπτης ερευνητής στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι το τέλος του 
Αυγούστου του 2021. Αν και ο Καζαντζάκης επισκέφτηκε την Ανατολή, 
συμπεριλαμβάνοντας την Ρωσία και τη Κεντρική Ασία και την Άπω-Ανατολή, ως τώρα 
δεν έχει θεωρηθεί η μελέτη της σχέσης του με την Ανατολή ως κάτι σημαντικό και γόνιμο 
για να ερευνηθεί η εν γένει φιλοσοφικο-λογοτεχνική ιδέα του Καζαντζάκη. Σύμφωνα με 
την επισκόπησή μου, από την δεκαετία του 2010 εκδόθηκαν στην Ελλάδα οι μελέτες για 
τη σχέση του Καζαντζάκη και της Ρωσίας και του Πόντου και Άπω-ανατολή. Δείχνοντας 
αυτές τις προηγούμενες έρευνες εξήγησα τη συνολική και περιληπτική εικόνα της 
μελέτης μου για τον Καζαντζάκη και την Ιαπωνία. 
(i Βλ. Αβραμίδου, Έλενα (Επιμέλεια) Νίκος Καζαντζάκης άπω-ανατολική ματιά, Ένεκεν, Επιθεώρηση 
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 2019) 
